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1 Le diagnostic archéologique réalisé au lieu dit Le Paradis, sur la commune de Pons a livré
une occupation du second âge du Fer, constituée de quelques structures en creux, assez
arasées, mais très riche en mobilier archéologique.
2 Les découvertes archéologiques s’inscrivent dans l’occupation gauloise de l’oppidum de
Pons. Leur originalité tient en grande partie dans l’homogénéité de la série, située dans
une fourchette chronologique très  réduite,  de La Tène D1b et  de La Tène D2a et  dans
l’abondance  et  l’excellent  état  de  conservation  des  vestiges  matériels.  En  cela,
l’occupation gauloise mise au jour apporte des données inédites pour la connaissance des
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